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En 2011 le CEPANI a signé un accord de 
coopération avec la Cour d‟arbitrage de Côte 
d‟Ivoire (CACI). La CACI est un des 10 
centres d‟arbitrage dans le monde ayant 
signé un accord de coopération avec le 
CEPANI. 
La CACI a été créée en 
1997. Le règlement 
d‟arbitrage, de référé 
arbitral, de médiation, de 
mini-trial et d‟expertise 
de la CACI a été révisé en 
2012. 
Les 30 et 31 juillet 2012, 
un séminaire de 
formation a été organisé 
par le Centre du 
Commerce International 
(ITC) à Abidjan, Côte 
d‟Ivoire, concernant 
“L‟arbitrage de la CACI et le Règlement des 
litiges commerciaux en Côte d‟Ivoire et dans 
l‟espace OHADA”. Le Centre du Commerce 
International (ITC) est l'organisme de 
coopération technique conjoint de la CNUCED 
et de l'OMC pour les aspects du 
développement du commerce qui touchent 
les entreprises. Une trentaine de personnes, 
parmi lesquelles des magistrats, avocats et 
juristes d‟entreprise ivoiriens, ont assisté à 
cette formation à Abidjan.   
Herman Verbist, membre du conseil 
d‟administration du CEPANI, a participé à 
cette formation à Abidjan en y donnant trois 
présentations: une 
première présentation sur 
la fonction d‟arbitre, son 
indépendance, son 
impartialité, son éthique, 
sa récusation; une 
deuxième présentation sur 
les méthodes de travail de 
l‟arbitre et une trosième 
présentation sur les 
mesures pré-arbitrales et 
conservatoires. La 
deuxième partie de la 
formation consistait d‟un cas 
pratique et d‟un jeu de rôle 
d‟un arbitrage de la CACI. 
Herman Verbist et M. François Komoin, 
secrétaire-général de la CACI 
Dans le cadre de cette formation, Herman 
Verbist a eu l‟occasion de rencontrer le 
secrétaire général de la CACI, M. François 
Komoin, et son assistant juridique, M. Raoul 
Yao. 
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